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Sociologie du conflit
1 LES sciences  sociales  se  sont  considérablement  transformées  en  une  ving-taine
d’années,  et  le  séminaire  a  d’abord  été  consacré  à  l’examen  de  certaines  de  ces
transformations, parmi les plus décisives : centralité accrue des approches accordant à
l’individu, ou au sujet, mise en cause du cadre classique de l’État-nation pour aborder
l’étude  des  problèmes  sociaux,  importance  des  dimensions  culturelles  de  l’action,
renouvellement  de  la  notion  de  mouvement  social,  etc.  Le  séminaire  a  également
« revisité » quelques grands thèmes : la violence, l’action collective, la différence, les
identités.  Il  a  aussi  permis  de  rendre  compte  d’un  programme  de  recherches
s’achevant,  et  qui  portait  sur  l’antisémitisme  contemporain  en  France.  Ont  été
accueillis,  pour  des  séances  exceptionnelles,  le  professeur  Andrew  Arato  (sur  la
démocratie),  Philippe  Bataille  (sur  la maladie  et  la  mort),  Yvon  Le  Bot  (sur  les
phénomènes migratoires  en Amérique du nord),  le  professeur Oguma (sur l’idée de
nation au Japon), et Martine Gross (sur le thème de l’homoparentalité).
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Globalisation, mouvements anti-globalisation,
mouvements dans la globalisation
2 LE séminaire collectif a poursuivi l’examen des acteurs de la globalisation, et de ceux
qui  la  contestent,  il  s’est  également  intéressé  à  certaines  notions,  comme  celles
d’impérialisme  et  de  global  anti-movements.  Il  a  accordé  une  place  importante  à  la
présentation  et  à  la  discussion  d’un  programme de  recherche  en  cours,  animé par
Antimo  Farro,  et  qui  porte,  de  façon  comparative,  à  l’échelle  européenne,  sur  les
mouvements altermondialistes. Plusieurs doctorants participant à ce programme ont
eu l’occasion de s’y exprimer. Nous avons par ailleurs reçu Immanuel Wallerstein (sur
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